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( $=l+\mu p_{1}^{\alpha}$ ) .
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$E_{1}$ $=x \frac{R^{2}-p_{1}^{2}}{p_{1}^{2}}(2l+\mu p_{1}^{\alpha})+(l+\mu p_{1}^{\alpha})$
$=$ $(x \frac{R^{2}}{p_{1}^{2}}+1-x)(2l+\mu\hslash^{\alpha})-l$
min $E_{1}$
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$r_{j}$ $r_{j}\leq q(r_{tra\cdot n\epsilon\}c)$ $c$ 1
, $r_{trans}=r_{j}$ , $p(r_{j)}$
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$\bullet l=0.21mJ,$ $\mu=42nJ,$ $\alpha=3,4$
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